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Abstract 
The translator, as the reader of the original work and the creator of the translation, 
is the most active and dynamic element in the translating process. Translator’s 
subjectivity is in nature a dialectical unity of activeness and passiveness. Translator’s 
interpretation is inevitably influenced by internal factors such as personal interest, 
educational background, linguistic competence, cultural standpoint and aesthetic 
preference. At the same time, it is also restricted by external factors such as the 
linguistic and cultural norms of the writer, the aesthetic expectation of target readers 
and the socio-cultural environment of the translator.  
Hermeneutics has exerted profound effects on translation studies. Gadamer’s 
Hermeneutical Principles — historical interpretation, fusion of horizons and effective 
history — offers a whole new perspective. And George Steiner’s Hermeneutic Motion 
Theory provides a comparative and analytic procedure —  trust, aggression, 
incorporation and compensation. 
Zhongyong, one of the Chinese traditional Confucian classics, has a far-reaching 
influence on Chinese ideology and culture as well as that of the world. The ambiguity 
and polysemy of Confucian terms require full play of the translator’s subjectivity and 
the translation of them epitomizes the translator’s subjectivity in different translations. 
The translation study of Confucian terms is of great value for the international 
promotion of Confucianism. 
By a comparative and analytic study of Confucian terms such as “Zhongyong”, 
“Dao”, “Tian”, “Junzi” and “Li” in three Zhongyong’s English versions respectively by 
Ku Hung Ming, Roger T. Ames & David L. Hall and Wu Guozhen from the hermeneutic 
perspective, this thesis probes into the manifestation and restriction of the translator’s 
subjectivity in the four stages of George Steiner’s theory. The study shows that in the 
era of globalization, cultural communication is diversified and interactive, so 
translation also needs to strike a balance between globalization and localization. During 
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the process of translation, the translator should not only clarify the connotation of 
Confucian terms from linguistic, historical and cultural dimensions, but also take into 
consideration the current social context and acceptability of target readers. In this way, 
a harmonious exchange on an equal footing can be achieved and therefore promote 
cooperation and mutual benefit between the East and the West. 
Key Words: translator’s subjectivity; Hermeneutics; Zhongyong; Confucian terms 
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摘 要 
译者作为原文的读者和译本的创作者，是翻译过程中最能动、最活跃的因素。
译者主体性本质上是能动性和受动性的辨证统一。译者在阐释过程中，无可避免
会受到个性爱好、知识学养、语言能力、文化立场、审美情趣等内部因素的影响，
同时又受到原作者的语言文化规范、目标读者的审美期待、译者自身所处的社会
文化环境等外部因素的制约。 
阐释学的引入对于翻译研究产生了深刻的影响，伽达默尔的“理解的历史性”、
“视域融合”和“效果历史”原则，为翻译研究提供了新的视角。斯坦纳的翻译
阐释学运作模式——“信任”、“侵入”、“吸收”、“补偿”，为翻译研究提供了比
较与分析的步骤。 
《中庸》是中国传统儒家经典之一，对中国传统思想文化，乃至世界文化都
有着深远的影响。《中庸》儒学术语的模糊性和多义性对译者主体性的发挥提出
了很高的要求，其英译集中体现了不同译本中的译者主体性。儒学术语英译研究
对儒学思想的对外传播具有重要价值。 
本文从阐释学的角度出发，以辜鸿铭、安乐哲与郝大维、吴国珍《中庸》译
本为例，借助斯坦纳的翻译阐释学四步骤，比较分析了“中庸”、“道”、“天”、
“君子”和“礼”等儒学术语的英译，探讨翻译过程中译者主体性的彰显和制约。
研究表明：在全球化时代，文化交流是多元化的、双向的，翻译也需要在“全球
化”与“本土化”间取得平衡。译者在翻译过程中，既要从文本、历史和文化等
多个维度阐明儒学术语的内涵，也要考虑西方当下的社会语境和读者接受度，使
中西方思想文化能够在平等的基础上进行对话，相互借鉴、和谐共存。 
 
关键词：译者主体性；阐释学；《中庸》；儒学术语 
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第一章 引言 
本文以伽达默尔哲学阐释学为理论基础，借助乔治·斯坦纳的翻译的阐释学
四步骤，对《中庸》辜鸿铭译本、安乐哲与郝大维译本和吴国珍译本中儒学术语
的英译进行比较分析，探讨译者主体性的彰显和制约。 
1.1研究的背景 
在全球化时代，文化交流是多元化和双向的，联合国教科文组织宣言称：“人
类文化的多元性犹如自然界的生物多样性一样必要”(汪榕培、王宏，2009：3)。
我国也发出了“一带一路”的倡议，“加强与沿线国家和地区的文明互鉴与民心
相通，切实推动文化交流、文化传播、文化贸易创新发展”①。在这样的背景下，
中国文化典籍英译对于向世界传播中国文化的声音，促进东西方文化融合具有极
其重要的意义。 
《中庸》是四书之一，朱熹誉之为“提挈纲维，开示蕴奥，历选前圣之书，
未有若是之明且尽也”(朱熹，2011：17)。作为儒家经典著作之一，《中庸》对
中国乃至世界文化都有着深远的影响，其英译研究对典籍英译也极具指导意义。
然而，当前《中庸》英译研究所获得关注与其地位并不匹配，现有研究主要集中
在理雅各、辜鸿铭和安乐哲与郝大维译本上，对其它译本的关注度不足；译本比
较研究还欠缺广度和深度，研究视角有待进一步拓宽。 
朱熹亦称“看三书后,方宜读之”（朱熹，2002：419），可见《中庸》理解之
难。儒学术语是《中庸》提纲挈领的核心内容，其特点是具有模糊性和多义性，
是翻译中的难点，得当的翻译有助于理解儒家思想的内涵，而毫厘之差就可能适
得其反。译者须在全面深入地理解其思想内涵的基础上，发掘目标语的表现力来
揭示其意义，其翻译阐释的过程最能彰显译者主体性。 
本文选择辜鸿铭译本（1906）、安乐哲与郝大维译本（2001）和吴国珍译本
（2015）作为研究个案，主要考虑以下原因： 
一、译者具有多元文化背景。辜鸿铭是晚清著名学者，他学贯中西，是首位
                                                        
① 参见文化部“一带一路”文化发展行动计划（2016—2020 年）http://zwgk.mcprc.gov.cn/auto255/201701/t
20170113_477591.html 
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独立英译《中庸》的中国人；安乐哲和郝大维是当代西方哲学家和汉学家，他们
从哲学研究的角度来理解和翻译《中庸》，对许多概念和术语的含义都有独到的
解读；而吴国珍是新世纪中国本土译者的代表，其译本兼顾学术性和通俗性，该
译本是最新的《中庸》优秀译本。 
二、三个译本都有丰富的注释和评论。由于《中庸》文本简短而内涵丰富，
具有模糊性和多义性，丰富的注评既是优秀译本的典型特征，也有助于我们了解
译者对《中庸》的认识和理解以及翻译时的推敲过程。这就为我们从译者文化立
场、社会背景、翻译动机等方面研究译者主体性的发挥提供了很好的研究素材。 
1.2研究的角度与方法 
现代阐释学的代表人物伽达默尔(Hans-George Gadmer)认为：“翻译始终是解
释的过程,是翻译者对先给予他的词语所进行的解释过程”(伽达默尔，1999：490)。
伽达默尔强调理解的历史性，认为任何阐释者都不可能脱离历史而存在，译者必
然会将自身的文化语境、生活经验、审美情趣、语言能力以及个人经历等带入到
翻译过程中去。因此，阐释学为译者主体性研究提供了非常有力的视角。 
乔治· 斯坦纳（George Steiner）将阐释学和翻译理论进行了很好的融合，
他在 1975 年发表的《通天塔之后——语言与翻译面面观》中提出了阐释学运作
模式，将翻译过程分为四个步骤——信任、侵入、吸收和补偿。 
因此，在具体的研究方法上，本文以伽达默尔的哲学阐释学作为理论依据，
借助斯坦纳提出的翻译的阐释学四步骤，比较分析在信任、侵入、吸收和补偿四
个阶段，译者主体性如何彰显以及译者主体性的适度发挥。 
1.3意义与目的 
在全球化语境下，各种文化碰撞融合、多元共存，翻译也需要在“全球化”
与“本土化”之间取得平衡。只有摸准原文的脉、把握译文的度，才能增进中西
方文化的相互理解，包容差异，共存共荣。译者一方面要从文本、历史、文化等
多个维度阐明儒学术语内涵，另一方面又要考虑西方当下的社会语境和读者接受
度，使中华经典对西方思想文化具备一定的借鉴和指导意义，这就必须充分而恰
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当地发挥译者主体性。本文针对当前《中庸》多译本比较研究深度与广度不够；
译本关注范围较狭窄，新译本关注度不足；跨学科的视角研究有待进一步加强的
现状，选择从阐释学视角比较分析辜鸿铭译本、安乐哲与郝大维译本和吴国珍译
本中儒学术语英译的译者主体性。希望本文能成为《中庸》英译研究的有益补充，
为全球化语境下的中国典籍英译研究提供新的视角。 
1.4论文结构 
本文一共分为五章。 
第一章为引言部分，主要介绍本研究的背景、角度与方法、意义与目的，以
及论文结构。 
第二章为理论框架，主要介绍阐释学理论及其在翻译研究中的应用，并探讨
了译者主体性的内涵和主要影响因素。 
第三章介绍《中庸》在中西方的译介以及《中庸》英译研究的现状。 
第四章从阐释学视角对《中庸》三个译本中儒学术语的英译进行比较分析，
探讨在斯坦纳的翻译阐释学四步骤中译者主体性的彰显和制约。在信任阶段，从
翻译动机与个人志趣进行分析。在侵入阶段，分别从成长经历与知识学养开展研
究。在吸收阶段，从社会语境与读者接受度、文化思潮与时代诉求方面着手，分
析三位译者翻译策略的异同，探讨译者主体性适度发挥。在补偿阶段，则从译者
语言与文化能力着手，研究译者重建平衡的方式。 
第五章进行归纳总结。译者主体性的彰显和制约在翻译的每个环节都体现得
淋漓尽致，译者主体性研究对于典籍英译与中学西传具有重要意义。 
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随着 20世纪 70、80年代翻译研究的文化转向，译者的地位得到确认，逐步
从幕后走上前台，译者主体性研究也逐渐成为国内外翻译研究的热点，成绩斐然。
现代哲学阐释学在其中的作用功不可没，它颠覆了“作者至上”和“文本至上”
的旧有认识，赋予了译者前所未有的地位，为翻译研究提供了新的视角（刘畅，
2016：15）。那么，什么是阐释学？它又是如何应用到翻译研究中去的？翻译主
体是谁？译者主体性的影响因素有哪些？本章将对阐释学的起源和发展、阐释学
关照下的翻译研究、翻译主体，以及译者主体性的影响因素进行说明。 
2.1阐释学与翻译 
2.1.1阐释学的起源与发展 
阐释学(Hermeneutics)起源并盛行于西方，是对文本的意义进行解释和理解
的哲学。“Hermeneutics”一词源自“Hermes（赫耳默斯）”（彭启福,2005：9）。
他是古希腊诸神的使者，负责往返神界和人界之间传达神谕。由于神与人语言不
相通，他需要理解神的旨意并翻译成人类的语言。阐释学的基本前提，就是对语
言抱有一种审慎的态度，认为语言虽然有传达意义的功能，但语言的表述和意义
之间往往有不可避免的差距，需要仔细思考和分析才能达到正确的理解。 
阐释学的发展经历了三个主要的历史时期：早期阐释学，一般阐释学和哲学
阐释学（彭启福,2005：9-27）。 
一、早期阐释学，从古希腊至 19 世纪初，主要指学者们在对《圣经》等宗
教经文和经书典籍进行阐释和考证过程中所形成的一套阐释方法。但这些阐释方
法还很不系统，并没有形成真正意义上的一门学科。 
二、一般阐释学，代表人物是施莱尔马赫(Friedrich Schleiermacher)和狄尔泰
(Wilhelm Dilthey)。施莱尔马赫打破了阐释学仅用于《圣经》的桎梏，以一切文本
为阐释对象，确立了心理阐释的方法，从而奠定了阐释学的学科地位。狄尔泰进
一步将阐释学融入进了历史哲学,将阐释学从单纯的文本研究拓展到了对人的研
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究。他认为，阐释学就是“对在文字上固定下来的生命表达进行理解的技巧学”
（转引自：谢广坤，2006：16）。这一时期，阐释学已经注意到了文本及其作者
的历史性，但对阐释者本身的历史性认识不足。 
三、哲学阐释学，以 20世纪德国哲学家海德格尔(Martin Heidgger)和伽达默
尔为代表。海德格尔赋予阐释学以本体论的意义，他认为理解是人的存在方式，
促成了阐释学从方法论和认识论向本体论的转变。伽达默尔则在此基础上进一步
探讨理解的本体性，提出了阐释学的三原则——理解的历史性、视域融合和效果
历史。现代哲学阐释学消解了主客体的对立，开放了文本的阐释空间，使阐释者
的能动性得以彰显。 
2.1.2阐释学关照下的翻译研究 
翻译也就是译者将源发语转换为目标语②的理解阐释过程。现代哲学阐释学
对翻译实践具有重要的指导作用，它给译者松了绑，使译者能以更加开放的视角，
发挥主体性对文本进行理解和阐释，也为翻译研究提供了新的角度和新的方法。 
2.1.2.1 伽达默尔的阐释学三原则 
伽达默尔是哲学阐释学的代表人物，是现代阐释学集大成者。当前，翻译的
阐释学研究主要围绕他提出的阐释学三原则进行，即理解的历史性、视域融合和
效果历史。 
“理解的历史性”认为，阐释者身处特定的历史之中，不同的时空和不同的
视角会产生不同的理解。在此之前，“前理解”被认为是正确阐释的障碍，需加
以消除和克服，译者应该不带任何偏见来进行阐释工作，“脱离自己的意识而进
入作者的意识”（施莱尔马赫，2001：61）。而伽达默尔则肯定了“前理解”存在
的合理性及其在阐释中的积极意义。他认为：“解释者无需丢弃他内心已有的前
见解而直接地接触文本,而是只要明确地考察他内心所有的前见解的正当性,也
就是说,考察其根源和有效性”(伽达默尔，1999：343-344)。 
视域融合，就是阐释的主体和被阐释的客体在不同的历史语境中相遇并相融。
“视域就是视觉的范围，包括从某个特定的立足点出发能够看到的一切”(伽达
默尔，1999：388)。以译者为例，其视域就是目标语文本最终形成之前译者所具
                                                        
② 本文参考杨士焯在《英汉翻译写作学》中的专门论述，将翻译研究中指涉的两种语言称为“源发语”和
“目标语”（杨士焯，2012：4）。 
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有的一切知识、观点、认识和态度的总和 (朱健平，2007：245-246)。由于历史
性的约束，阐释者需要不断修正自己的视角，努力完成文本和译者、历史和现在、
源发语和目标语的多种“视域融合”。 
“效果历史”则把历史与现实紧密相联，认为文本的意义随着历史的更替，
文化的变迁和读者的变换，始终处于一种开放状态。他强调从作品的效果历史中
理解作品，从而肯定了经典文本对于当代社会的意义，也肯定了经典重译的必要
性。“每次翻译都是对原文经典的不同阐释,每一次翻译都是原作的再生,是译者
主体性得以发挥的过程”（杨士焯，2004：79）。 
2.1.2.2翻译的阐释学运作模式 
乔治·斯坦纳（George Steiner）在伽达默尔等前人的基础上，将阐释学和翻
译理论进行了很好的融合，使得阐释学翻译理论走向成熟。他在 1975 年发表的
《通天塔之后——语言与翻译面面观》的第五章中，提出了阐释学运作模式，将
翻译过程分为四个步骤——信任(trust)、侵入(aggression)、吸收(incorporation)和
补偿(compensation)。 
第一步是“信任”。翻译活动的第一步就是翻译对象的选择。译者要从自身
的过往经验、时代背景和文化倾向等方面出发来选择文本。信任即表示译者相信
其所选择的文本是有意义的，可以理解、发掘和传达的，值得其进行翻译劳动。
译者的信任并不因文本的选定而结束，而是会在翻译过程中不断的经受考验。译
者很可能遭遇“对他十分不利，甚至充满敌意的文本”，使其难以轻易接近原文
意义（Steiner, 2001: 312）。这就催生了第二步“侵入”。 
第二步是“侵入”。面对来自文本的抵抗，译者必须通过“暴力”冲破语言、
文化、心理和历史等诸多因素所造成的重重阻碍，来解读文本的意义。“解读就
像解剖，粉碎外壳，发现文本的精髓所在”(Steiner, 2001: 314)。 
第三步是“吸收”。“吸收”指的是译者运用各种策略和工具，对暴力侵入所
获取的文本意义进行重组和改造，并操纵目标语文本表达出来。这是译者平衡“自
我”和“他我”之间矛盾的阶段，也是源发语文化和目标语文化发生激烈碰撞、
冲突和融合的阶段。“侵入”和“吸收”必定会产生缺失甚至变形，译者需要对
此进行“补偿”。 
第四步是“补偿”。由于作者与译者，译者与读者，源发语和目标语之间在
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